



Kao srednjoikolac pokazao je veliki interes za
matematiku i deskriptivnu geometriju, ali i za
umjetnost i knjiZevnost.
Nakon mature podeo je u Zagrebr studirati
brodogradnju na Tehnidkom fakultetu, a za vri-
jeme je studija proboravio neko vrijeme u
Gdansku.
Kao diplomirani brodarski inZenjer jednu je
godinu predavao matematiku, fiziku i brodograd-
nju na Pomorskoj akademiji u Bakru. Vrativ5i se
u Zagreb on se je osposobio i za strojarskog inLe-
njera i zaposlio se u LoZionici D,rZavnih Leljez-
nica.
Zavoil,jev5i glazb'u u ranoj mladosti i kao inLe-
njer posvetio joj je svoje slobod,no vrije,me.
Bio je jedan od naSih najboljih vokalnih skla-
datelja. Sve su kritike na5ih pjevadkih dru5tava
isticale i visoko cijenile Duganove skladbe, a i pje-
vadi su rado pjevali njegove pjesme.
Mettu njegove prve skladbe spadaju obrade ne-
kih crnadkih, kineskih i ciganskih melodija.
Bio je odu5evljen slu5ajuii ruske opere u Za-
grebu nakon prvog svjetskog rata, pa su mu Rusi
neko vrijeme bili uzor.
Djelovao je na njega takoder i Grieg.
Brzo se oslobodio tih utjecaja i po5ao je svo-
jim putem. Zaslugom Hrvatskog pjevadkog save-
za i kao dlan zadruge uSklad" Dugan se posvetio
obrattivanju na5eg folklora.
Metlimurska popijevka dini se da mu je najvi-
5e odgovarala, pa je na taj nadin stvorio svoja
najsavrienija i najljepSa djela. Jedna od njegovih
najboljih pjesama za bas Setal sam se v log zelen
dokaz je zrelog, ozbiljnog i osjeiajnog skladatelja
(kako piSe Papandopulo)
Kao suradnik ,Sklada" rado se odazivao kad
je bio zamoljen da pomogne i unaredi nekaj do-
broga.., kako to spominje Grgo5evii. Prigodom
natjedaja za slavensku misu on je uz Odaka (koji
je dobio prvu nagradu) bio drugi nagratteni.
Za vrijeme svog kratkotrajnog Livota Dugan
je obradio mno5tvo metlimurskih, gradi3ianskih,
bosanskih, srijemskih, turopoljskih, zagorskih, po-
dravskih, d i staroslavenskih melodija.
To su njegovi mje5oviti zborovi (preko 40), zatim
Zenski (25), mu5ki (15) i dva crkvena.
Skladao je i 16 solo-pjesama te 6 nedovr5enih.
Osim vokalnih ostavio je i 13 manjih klavir-
skih skladbi (metlimurskih i bosanskih, lak5ih i
teZih), jedan gudadki kvartet i jedniu malu suitu













































(na dvije kineske pjesme) i jednu skladbu za glas
i orkestar. Bio je dirigent pjevadkih dru5tava
>Zvonimir< i >Stjepan Radii", a nastupio je i kao
orgulja5 u crkvama.
Nije moguie zamisliti Sto bi nam taj talentira-
ni mladi skladatelj jo$ dao da je dulje poZivio.
Vjerojatno bi se bio razvio u velikog skladatelja,
ne samo vokalnog.
Bio je cijenjen i dobro poznat u na5im gla:z-
benim krugovima prije nego Sto ga je upoznala i
na5a javnos t . . .
Umro je 1934., naZalost s trideset tri godine, a
najveie priznanje za njegov rad bili su tada ne-
krolozi njegova oca i njegovih prijatelja Borisa
Papandopula i Zlatka Grgo5evi(a, tada istaknutil'r
na5ih glazbenika.
Branka Stahutiak-Dugan r.otl. 1. XII. 1920. kao
najmlatli dlan obitelji Dugan istakla se je na glaz-
benom polju i kao pjevadica i kao violinistica.
Uz osnovnu Skolu i niZu gimnaziju polazila je
niZu i srednju glazbenu Skolu i udi6 violinir. V-e-
liku je maturu poloZila 1939. Sigurno je u svom
djetinstvu i ranoj mladosti sudjelovala vei kao
pjevadica prigodom muziciranja u domu svojih
roditelja. Kao II. alt ona je vet, 1937-1938. bila
dlanica Zagrebatkih madrigalista. 1942-1952. bila
je namje5tena na Radiju kao dlan Radio-zbora.
1954. nastupila je kao nastavnica violine na Ni-
Loj muzidkoj Skoli u Sarajevu.. Za to se vrijeme
bavila i komornom glazbom pa je tako sudjelo-
vala u privatnom amaterskom kvartetu (dr. Suna-
rii I. violina, dr. Gerc viola, a Mladen Stahuljak
delo).
Sa ieljom da se usavr$i u pjevanju ona je od
1955 do 1959. uz svoju Skolu bila upisana na Mu-
zidkoj akademiji u Ljubljani u klasi prof. Julija
Betetta.
1959. diplomirala je solo-pjevanje i sada za-
pravo podinje novi Zivot. 1960-1977. radi kao pe-
dagog solo-pjevanja na srednjoj muzidkoj Skoli, a
joS je od 1959. podela prireitivati samostalne soli-
stidke koncerte i snimati na radio-stanici.
Kao solistica ona nastupa uz pratnju klavira
(klavir Mladen Stahuljak) iti pak orkestra.
Njezin je repertoar velik: Schubert, Schu-
mann, Brahms, Wagner, Strauss, Liszt, Faurb, a
takotter i vi5e domaiih autora.
U oratorijima nastupila je kao solist altovskih
partija: ,Bach (ka.ntate), Haydn (,misa) i Beetho-
ven (IX. simfoniia).
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I dat 6u mu tri duksta iuta,
D_-a ryas vjenda dobar ef endija.
Kad razumi tanana roibinia,
Ona ode uz mostove kuli,'
Sve kadiji po istini kale.
Lakumeo su oti pri pcg.aii,
Prevari se, ujede ga guja.
Usta kade iz meka duieka,
Qo*' u gaiam i tankoj kg$ulji,
?q gvo ga na rnermer-avliju,-
Hai ducima otvorio vrata.
Sagleda ga Tomi1u Mijate,
Zubma Skripnu a sablja mu sivnu,
Pa kadiji krhko progovara:
Hej, kadijo, vla\lca izjelico,
Ti si raju poslo u prosjake,
\ene -Uiiu med.u gorske vuke,
Tebe Mijo svecu luluhamedu,
Moryu sabljom, odsejeie.mu glavu.I U 1e nlemu Kutu porobto,
Svoju milu seku izbauio,
Zarobi mu 6erku jedinicu,
Po imenu pLemenitu Fatu.
Dosad ieta, odsada svatovi.
Vode Fatu u selo Rakitno.
Tu je fratar prekrstio Faiu,
Dosad Fata a odsada Kata,
Privjenia ie za Mijata mlada...
Mijat je svoju Lenu smjestio u Primorie, slao
joj d_uk_a!e, uda se ,kiti i Mije se sitiu. On dalje Zivi
kao hajduk.
Oblik s'tihova je deseterac. Sto se tide melodije
vrlo je jednos,tavna. Recitativno se pjeva, a gl-a-
som se .spusti pti kraju jedne rnisaone cjeline.
Druga cjelirna podinje povi5enim glasom.
I talko svake go,dine, kad zlatnoiuto li5ie ot-
padne, kad se'prignute grane voiaka oslobode te-
\9!a,kad zadnja jata 
,lasta napuste kraj, kad kapi
,kiSe po.dnu kucati 'na okna pr,ozora, kad noii po-
stanu'duge i snijegorn zavijene, skuplja se ta ,na5a
Starija deljad ,jo5 uvijek 'da na prelu duju gusle i
da ne zaboratre opjevanu pro$lost.
,Od lirs'kih pjesama odabrala sam iednu staru
koja se pjevala u mjestu Fojnici. Zaboravljena je,
jer je se prisjeiaju samo stare iene. Nju je zabi-
ljeLio metrograf eeh Ljudevit Kuba, prolazeii Bos-
nom.
rNekoliko njegovih zapisa autohtonih pjesama
fojnidkoga kraja objavljeno je u Glasnik'u zemalj-
skog muzeia Sarajevo od 1906. do t909. godine.
Pjesmu sam preuzela tz s,pomenutog Glasnika:
VIEE VILA
Vei na milftie Mariree Vlalzinje;
Sile su ga tri terzije,u
Tri terzij,e, tri nedelje
Medu sobom na iariafu.T
Sto se zlato satrunito,
Svaki sebi toke skova,
I te toke do tri oke,
I alales Peljagiia.
Tekst zadire u dav,nu pro$lost Bosne, u doba
rljene drZavne samostalrnoSti, doba vel raslojenog
druitva 'i postojeieg plemstva. Prisjeiam se za-
4trjih polomaka fojnidke vlastele, Radijeloviia i
Alaup-oviia, diji se gnbovi,mogu vidjeti u grbovni-
ku oduvanom u muzeju franjevadkog samostana.
Od velikog broja lirskih,pjesama Xcoje se ovdje
duju teSko je izbor napraviti. Jednima je lijep
tdkst, drugima melodija, tr'eiima i jedno i .dnugo.
U zaltvorenom prostoru r(u tkuiama) pjevaju se
sve vrste narodnih pjesa,ma uk'ljudiv5i i sevdali,n-
ke. Muslimanski Livalj orgranidava se ,na sevda-
linke. Na otvorenom pr,ostoru (livad,i, njivi, pred
kuiom) pjeva se Beiarac i'duveno Poravmo.
Beiarac su razlidite kratke pjesme pjevane na
istu melodiju. Pjevaju ga samo inu5ki,ili sa,mo Zen-
ski glaswi. Poravno je poseban nqdip pjevanja, a
pj_evaj,u ga_ sarno Zenski glasovi. Jedna 
-pjevadica
j?ka i zv_ortka glasa vodi me,lodiju od podetka a za-
tim upadaju dvije do Eetiri pieva6ice. Glas ,i iednih
i drugih _mqra izdrLati Sto clulje , bez prodah"a. Mo-
ja susjeda dndja kaile: >>DrLi glas doli ima5 du5eu.
Zapisujem tekst i mel'odiju 'pjesme rkoju pjevaju
g n-q5egr.-1.{uj,r, to jest o\olic! Fojnice. Plevd3u 3"e:
An{3a B!,ti, stara 42 godine, i Ivd5a KneZevid, s;ta-
ra 40 godina iz sela LiLina.
RAZBOL]E SE
LarEo
l)iEc vi - le s Trebe.vi-
9 t
- T7ll - 7e. lja
Kakav ljubi iuraks kroji,
Toga 6urka ovdje nejma,
U majkinom' krilu
U bdbinom' drtoru.
,Uz ovaj osvrt na._qu-6ko pjevanje potrebno je
reii i ovo. Danas veliki ,broj mla aeii ii sela odlazi
,rr 5,kole. Tamo se susreiu s-rnodernom i u,mietnid-
kom glazborn. Prvu pomalo prihvaiaiu. a 
"pudko
pjevanje zapostavljqry. To je bin;enicd, p,renida 5e
svijest o ljepoti pudkog pjevanjh i kocl njih pfi-
sutna.
lnayo-lag\azp1 opie!i,to,_pa tako i pud,ko pje-
vanje,,burdi u l iudskom'biiu l i iep osieiai.rpa i vr-
line. Gndki fitroiof Platon je rekb,o-: 'Sio ie-d drilavi
bolja.glazba, bolja je i drZava<.. Ovu vfstu glazbe
nalazimo vi5e u krajevima gdje su ljudi diie ii-
vjeli patrijarhalnim Zivotom-i eaie ie-tele,dopirao
utjecaj modern-e._i umjetnidkE 
-glazb . 
S bogat-
glvory ttagh pudkih popigvaka tre'6amo se ponoliti.
Kao Sto Englezu znali Shakespeare i knii-ea o Ro-
binsonu, ili Fracuzu Montaigne i Pjesma ,6 Rohn-
du, ni5ta manje znadenje nama nemaju naSe pud-
Fe pqpijev-ke._One su nam u pr,o5losii bile: irak,





I_ & CCI ,
4 = pohlepan,
5 - dio odjeie,
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Razbolje
U i - Z e
la s Treb?- ti -
6 = krojad,
7 - plahta,
8: darovao draga srca,
9 = Stambili (ot-isak).
Sv. Cecilija L (1980-3)
